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trealves l{rt6e8 xlvtdrs !
fa&ron aaJu6lop, bogy go[dot, eaetleg bosszugdgot otoztau
Luk4cs elytdrEnak egr hen!,agedgo! nle.tt. Iekdziiltiik a azer-
keszt6senben aegJelen6 ledsetkdzt Szehle c. foly6iratban a
f,'Isprggso-ban trapoleotr 6s a natenetika cluneL raegJeleat in-
terJut. 31eye-€lbatdro rbaD, hogr e1dz61eg ertesiten err6l
Luk6ce elvtdrsat 6s enged€lydt k6ren a kds16ere. A nen nasr
16tsu6Du azerkeazl'eegben 11Sr oassetorldalott e B!,u]ca, h.ogf
v€gulis ezt eleulaBztottan. .e,a S?I CilrtgriiJ teD€qyben BegJe-
lent sziiveget as eredetl olssz aryaggal e$rbevetetttlk, tar-
ta].nl probl6ndil neD volt, ez iB kiiaejdtszott ebba!., hogr
el4ulaaztottan ldej 6ben .I,uk4cs elrtdTsboz forauLnl. [6geey-
Bzet e1n6z6eet kdren 
€B - az €set€n olu:.va - blztositon, hogy
basonl6 es6t a jdv6ben Dets f,og el6fordulni. ReB€IeD neB okot
tan az artag kiizl6s€ve1 ataratlaaul- 1s nagrobb kelleaetlel186-
get' 
€s reE6len azt is, bogr a J0v6ben ndg lesz alkalnuitk LE-kdcs e1vt6rst6l a_ foly6lratunt BroftlJdbe i116 clkk kdz16s6-
re engeoellrt aaprl.
tragJion J6 eg6azsdget kiv6B 6s tisztelettel ttdybzll:
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